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Erläuterung zum Anhangband 
 
Im Anhangband werden alle relevanten Daten der in der Arbeit verwendeten Bohrungen 
präsentiert. Die Darstellungsweise ist für alle Profile gleich und nach folgendem Schema 
aufgebaut: 
 
Die Abbildungen zeigen 
 
• das Gesamtfoto des Profils (Abb. A Profilnummer unda) 
• zehn geochemische Analysewerte (Abb. A Profilnummer und b) 
• die Profilbeschreibung mit der stratigraphischen und faziellen Einteilung  
(Abb. A Profilnummer und c) 
• die Ergebnisse der Mikrofaunaanalyse (Abb. A Anhang Profilnummer und d, falls 
vorhanden) 
 
Die in den Profilbeschreibungen verwendeten Abkürzungen zur Bodenart und Bodenfarbe 
entsprechen der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA4, AG BODEN 1994: 105 ff.) und sind 
in der den Abbildungen vorangestellten Legende verzeichnet, die auch die Farb- und 
Musterwahl für die graphischen Darstellung der Profile zeigt. 
Die Nummerierung der Abbildungen entspricht den Bohrprofilnummern (OIN A 1 b, OIN A 
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Daten zu Bohrprofil OIN 1 
 
 





Abb. A 1 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 1 
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Daten zu Bohrprofil OIN 2 
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Abb. A 2 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 2 
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Abb. A 3 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 3 
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Daten zu Bohrprofil OIN 4 
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Abb. A 4 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 4 
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Abb. A 5 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 5 
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Abb. A 6 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 6 
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Abb. A 7 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 7 
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Abb. A 8 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 8 
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Daten zu Bohrprofil OIN 9 
 
 




Abb. A 9 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 9  (Teil 1) 
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Abb. A 9 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 9 (Teil 2) 
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Abb. A 10 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 10 
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Abb. A 10 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 10 
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Abb. A 11 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 11 
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Abb. A 12 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 12 
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Abb. A 13 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 13 
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Abb. A 16 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 16 
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Abb. A 16 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 16  
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Abb. A 17 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 17 
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Abb. A 17 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 17  
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Abb. A 18 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 18 
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 Abb. A 19 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 19 
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Abb. A 19 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 19  
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Abb. A 20 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 20 
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Abb. A 21 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 21 
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Abb. A 22 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 22 
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Abb. A 23 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 23 
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Abb. A 24 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 24 
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 Abb. A 25 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 25 
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Abb. A 26 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 26 
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Abb. A 27 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 27 
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Abb. A 28 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 28 
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Abb. A 31 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 31 
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Abb. A 31 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 31 
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Abb. A 32 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 32 
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Daten zu Bohrprofil OIN 33 
 
 
70  Abb. A 33 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 33 
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Abb. A 33 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 33 
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Abb. A 34 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 34 
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Abb. A 35 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 35 (Teil 1) 
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Abb. A 35 d: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils OIN 35 (Teil 2) 
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Abb. A 36 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 36 
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Abb. A 37 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 37 
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Abb. A 38 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 38 
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Abb. A 39 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 39 
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Abb. A 40 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 40 
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Abb. A 41 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 41 
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Abb. A 42 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 42 
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Abb. A 43 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 43 
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Abb. A 44 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 44 
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Abb. A 45 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 45 
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Abb. A 46 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 46 
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Abb. A 47 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 47 
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Abb. A 48 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 48 
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Abb. A 49 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 49 
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Abb. A 50 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 50 
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Abb. A 51 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 51 
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Abb. A  52 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 52 
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Abb. A 54 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 54 
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Abb. A 55 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 55 
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Abb. A 58 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 58 
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Abb. A 59 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 59 
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Abb. A 60 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 60 
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Abb. A 62 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 62 
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Abb. A 63 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 63 
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Abb. A 64 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 64 
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Abb. A 65 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 65 
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Abb. A 66 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 66 
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Abb. A 67 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 67 
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Abb. A 68 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 68 
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Abb. A 69 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 69 
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Abb. A 70 c: Stratigraphie und Fazies des Profils OIN 70 
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Abb. A 711 MF: Ergebnis der Mikrofaunaanalyse des Profils ETO 1b 
